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ADALET CİMCOZ
Dublaj sanatçısı, yazar, özel galeri sahibi ve çevirmen Adalet Clmcoz, 25 Temmuz 
1910 tarihinde Çanakkale Kilitlibahlr'de doğdu. Bir dönemin bütün ünlü kadın 
sanatçılarını seslendiren Cimcoz “ dublaj kraliçesi”  olarak anılırdı. Çeşitli gazetelerde 
tiyatro, plastik sanatlar üstüne eleştiriler, denemeler, şiir ve hikâye çevirileri yaptı. 
“ Fitne Fücur”  imzasını kullanarak yazdığı sosyete dedikoduları, o yılların sosyal 
yaşamını ayrıntılarıyla gözler önüne serer. Adalet Cimcoz, 25 Aralık 1960 tarihinde 
Türkiye'nin ilk özel galerisi olan Maya'yı açtı. Yazdıkları, yaptıkları ve yaşadıklarıyla 
İstanbul'un sanatsal yaşamına önemli bir katkılar sağlamış olan Adalet Cimcoz 13 Mart 
1970 tarihinde kansere yenik düşerek öldü. Resimde onu eşi Mehmet Ali Cimcoz ve sevgili 
köpeği Zibidi ile birlikte görüyoruz.
BUTUN AĞRILARI 
DERMAL KESER.
Holivut, 10 M art 1932
8 Mart
Dünya Kadınlar Günü.
1944 Yazar Flüseyin Rahmi Gürpınar öldü.
9 Mart
1967 Yazar gazeteci Vâlâ Nurettin (Vâ-Nû) öldü.
10 Mart
1993 Gazeteci yazar Emil Galip Sandalcı öldü.
11 Mart
1967 Şair ve yazar Yusuf Ziya Ortaç öldü.
1980 Yazar, gazeteci Zekeriya Sertel öldü.
12 Mart
1971 Silahlı Kuvvetler “ 12 Mart Muhtırasını verdi.
13 Mart
y  1970 Yazar, dublajcı Adalet Cimcoz öldü.
14 Mart
Tıp Bayramı.
1977 Ressam Hikmet Onat öldü.
15 Mart
1971 Oyun yazarı, gazeteci Cevat Fehmi Başkut öldü.
1981 Yazar, yayıncı Yaşar Nabi Nayır öldü.
Ev-iş Mart 1938
Şehriye pilavı 
Kuskus pilavı 
Tulumba tatlısı 
Pandispanya tatlısı 
Gözleme 
Aşure
Şaraplı armut 
Portakal kompostosu 
Kuru kayısı kompostosu
Balık çorbası 
Kabak çorbası 
Sebze çorbası 
Patatesli kuzu kızartması 
Kuzu pirzolası 
Kuzu tencere kebabı 
Kimyonlu köfte 
Düğün yahnisi 
Kalkan tavası 
Salçalı sığır dili 
Peksimetti biftek
Zeytinyağlı yerelması 
Taze bakla etli 
Bakla zeytinyağlı 
Şaraplı patates 
Fasulye pilâkisi 
Patates kızartması 
Poğaça 
Sigara böreği 
Makama fınnı 
Makarna yoğurtlu 
Düğün pilavı
Ayın yemeği: Şaraplı patates
Orta büyüklükte on tane patatesi yıkadıktan sonra 
soyarak doğramalı. Bir tencerede yumurta büyük­
lüğünde tereyağı erittikten sonra içine bir kaşık un 
atarak karıştıra karıştıra unu iyice esmerleştirmeli. 
Un iyice esmerleştikten sonra içine bir bardak su,
bir bardak kırmızı şarap, tuz, biber ve maydanoz, 
kekik ve defne yapraklarını bir iple bağlayarak bir­
kaç küçük baş soğanla tencereye koymalı. Üzeri­
ne patatesleri ilave ettikten sonra kapağını kapa­
malı ve hafif ateşte bir saat kadar pişirme!
FERDİ TAYFUR
1904 yılında doğan Ferdi Tayfur önce sinema oyuncusu 
olarak isim yaptı. Bir Millet Uyanıyor (1932), Cici Berber
(1933), Leblebici Horhor (1934), Güneşe 
Doğru (1937), Şehvet Kurbanı (1940), 
Deniz Kızı (1944), Senede Bir Gün 
(1946-47) gibi filmlerde önemli roller 
üstlendi. Ama asıl ününü dublaj 
sanatçısı olarak yaptı. Bir dönemin 
seyircileri Laurel-Hardy'den Marx 
Brothers'a birçok komedi tipini onun 
seslendirmesiyle tanıdı. 1940'lı 
yıllarda bazı filmlerin 
yönetmenliğini de yaptı. 
Önce Muhsin 
Ertuğrul'un başladığı 
Nasrettin Hoca 
Düğünde (1940-43) 
filmini tamamladı.
Daha sonra da 
Senede Bir Gün 
(1946-47), istiklal 
Madalyası (1948), 
Kerim'in Çilesi (1947) 
ve Öldüren Sır (1954) 
filmlerini yönetti. Ferdi 
Tayfur dublaj sanatçısı ve 
çevirmen Adalet Cimcoz'un 
ağabeyidir. Fotoğrafta 
Tayfur'u “ Bir Millet 
Uyanıyor" filminde 
Yaver Ekrem rolünde 
görüyoruz.
16 Mart
1915 Yazar Haldun Taner doğdu.
17 Mart
1978 Şair Ceyhun Atuf Kansu öldü.
18 Mart
A 1981 Sinema ve tiyatro oyuncusu Cahide Sonku öldü. 
1995 Sinema sanatçısı Sadri Alışık öldü.
19 Mart
1984 Yazar Kerime Nadir öldü.
20 Mart
1930 Ressam Hoca Ali Rıza öldü.
21 Mart
A 1958 Sinema ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur öldü.
1973 Saz şairi Aşık Veysel (Şatıroğlu) öldü.
1991 Mimar ve yazar Vedat Dalokay ile eşi trafik kazasında 
öldü.
22 Mart
1924 Sinema yönetmeni Osman Seden doğdu.
CAHİDE SONKU
'ŞEHVET KURBANI" FİLMİNDE
Cumhuriyet, 22 Mart 1937
İHAP HULÛSİ
Afiş sanatımızın öncüsü olan İhap Hulûsi 1898 ylılında 
Mısır'ın Kahire kentinde doğdu. 1920 yılında sanat 
eğitimi için Almanya’ya giden Hulûsi, 1925 yılında 
İstanbul’a döndü, ilk afiş siparişini "inci Diş Macunu" 
firmasından aldı. Bu tarihten başlayarak birçok kurum 
ve ürünün afişleri ihap Hulûsi imzasını taşır. Ayrıca basın 
ilanları, etiketler, piyango biletleri gibi çeşitli malzemeler 
de yaptı. Yaşamının son dönemlerine kadar 
üretkenliğini kaybetmeyen Hulûsi 27 Mart 1986 
tarihinde İstanbul’da öldü.
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